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INTISARI 
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Sintesis Material LNCAO sebagai Katoda Baterai Litium dengan Metode 
Flame Assisted Pyrolysis (FASP)”, Program Studi Diploma III Teknik Kimia 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penggunaan baterai sebagai sumber energi dari berbagai macam alat 
elektronik saat ini masih dominan, salah satunya baterai litium yang sering kita 
jumpai. Penelitian ini bertujuan untuk membuat partikel LNCAO dari berbagai 
konsentrasi precursor yaitu 4,2 M, 3,2 M, 2,24 M, 1,12 M sebagai katoda baterai 
litium dengan metode flame assisted spray pyrolysis. Partikel LNCAO dibuat dari 
bahan Li(OH),  Ni(NO3)2.6H2O, Co(NO3)2.6H2O dan Al(NO3)2.9H2O yang 
dilarutkan dengan aquades dan  dilakukan penyemprotan pada larutan tersebut ke 
dalam api sehingga dihasilkan partikel serbuk serta diikuti dengan proses annealing 
pada suhu 720⁰C selama 10 jam. 
Karakterisasi partikel LNCAO digunakan untuk mengetahui partikel kristal 
LNCAO yang terbentuk yaitu dengan X-Ray Diffractometer (XRD). Berdasarkan 
penelitian ini diperoleh bahwa partikel LNCAO telah berhasil diproduksi dimana 
pada konsentrasi precursor 2,24 M dapat menghasilkan partikel kristal LNCAO 
yang  memiliki kesamaan peak  dengan  XRD referensi. 
